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 2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни «Аудит підприємницької 
діяльності» є формування базових компетентностей щодо проведення аудиту і 
надання інших аудиторських послуг, а також розуміння проблемних аспектів 
розвитку аудиторської діяльності. 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Аудит підприємницької 
діяльності» є: 
– засвоєння теоретичних засад функціонування аудиту як підсистеми 
фінансового контролю; 
– опанування законодавчих актів, що регулюють аудиторську діяльність в 
Україні, нормативно-інструктивних документів з питань аудиту, Міжнародних 
стандартів контролю якості, аудиту, огляду супутніх послуг  (МСА), Кодексу 
етики професійних бухгалтерів; 
– формування практичних навичок з організації, планування та проведення 
аудиту. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  
знати: 
– задачі аудиту як специфічної контрольної діяльності; 
– фундаментальні принципи професійної етики аудиторів; 
– систему нормативно-правового регулювання аудиторської діяльності в 
Україні; 
– склад та компетенцію міжнародних організацій аудиторів; 
– повноваження, структуру та порядок формування Аудиторської палати 
України; 
– роль та правові засади функціонування професійних громадських 
організацій аудиторів України; 
– порядок ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів; 
– способи оцінювання системи бухгалтерського обліку і внутрішнього 
контролю на підприємстві; 
– порядок здійснення аудиту активів та пасивів підприємства; 
– види аудиторських звітів і умови їх надання; 
– порядок здійснення контролю якості роботи аудиторів та  порядок 
реалізації матеріалів аудиту; 
вміти: 
– складати загальну стратегію та план аудиту, а також детальну програму 
аудиту фінансової звітності; 
– збирати, узагальнювати й обробляти аудиторські докази та оцінювати 
ступінь їх надійності;  
– складати робочі документи аудитора, а також пробний баланс та звіт про 
фінансові результати; 
 – проводити перевірку правильності класифікації статей Звіту про рух 
грошових коштів та Звіту про власний капітал; 
– проводити контроль якості роботи аудиторів; 
– готувати аудиторський звіт та складати меморандум виправлених 
аудитором помилок за результатами перевірки; 
– складати підсумкові документи внутрішнього аудиту; 
– відстежувати виконання підприємством рекомендацій аудитора.  
У студента мають бути сформовані такі предметні компетентності: 
 
– готовність використовувати понятійно-категоріальний апарат з аудиту 
підприємницької діяльності; 
– демонстрування знання методик і технік аудиторської роботи в 
організаціях різних форм власності; 
– оволодіння теоретичними основами організації аудиту підприємницької 
діяльності в Україні; 
– здатність проведення аудиторської перевірки, а саме: проводити збір, 
обробку, упорядкування інформації про аудиторські помилки за результатами 
перевірки; 
– здатність удосконалювати фінансовий механізм підприємницьких структур 
у різних галузях діяльності; 
– здатність формувати фінансові стратегії розвитку підприємств на тривалу 
перспективу; 
– навички аудиторської діяльності розрахункових операцій підприємств, 
товарно-матеріальних цінностей та фінансової діяльності підприємств; 
– здатність до ділових комунікацій у сфері аудиту підприємницької 
діяльності; 
– здатність кваліфіковано ухвалювати економічно обґрунтовані рішення з 
питань фінансової діяльності підприємств різних форм власності; 
– оцінювати систему внутрішнього контролю на підприємстві; 
– здатність розробляти аудиторський звіт та висновок. 
– оцінювати вартість нерухомого майна; 




3. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи аудиту підприємницької 
діяльності. 
Тема 1. Економічний контроль у ринкових відносинах.  
Тема 2. Сутність аудиту та історія його розвитку. 
Тема 3. Організація аудиторської діяльності. 
Змістовий модуль 2. Система аудиту фінансової діяльності підприємств. 
Тема 4. Аудит фінансової звітності. 
 Тема 5. Аудит розрахункових операцій підприємств. 
Тема 6. Аудит товарно-матеріальних цінностей. 
Тема 7. Аудит фінансової діяльності підприємств. 
Змістовий модуль 3. Технологія аудиту підприємницької діяльності. 
Тема 8. Перевірка організаційних засад діяльності підприємства та стану 
бухгалтерського обліку. 
Тема 9. Оцінка та оформлення результатів аудиту. 
Тема 10. Аудиторський звіт та аудиторський висновок. 
 
4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 
модулів і тем 
Кількість годин 
денна форма Заочна форма 
усьо- 
го 
у тому числі усьо- 
го  
у тому числі 
л с інд. с.р. м.к. л с інд. с.р. м.к. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи аудиту підприємницької діяльності. 
Тема 1. Економічний 
контроль у ринкових 
відносинах. 
10 4 2 - 4 - - - - - - - 
Тема 2. Сутність 
аудиту та історія 
його розвитку. 
12 2 2 2 6 - - - - - - - 
Тема 3. Організація 
аудиторської 
діяльності. 
8 2 2 - 4 - - - - - - - 
Модульна 
контрольна робота. 2 - - - - 2 - - - - - - 
Разом за змістовим 
модулем 1 32 8 6 2 14 2 - - - - - - 
Змістовий модуль 2. Система аудиту фінансової діяльності підприємств. 
Тема 4. Аудит 
фінансової звітності. 
10 2 2 2 4 -       




12 2 2 2 6 - - - - - - - 




12 2 2 2 6 - - - - - - - 




8 2 2 - 4        
Модульна 
контрольна робота. 
2 - -  - 2       
Разом за змістовим 
модулем 2 
44 8 8 6 20 2       
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Змістовий модуль 3. Технологія аудиту підприємницької діяльності. 







10 2 2 2 4 - - - - - - - 
Тема 9. Оцінка та 
оформлення 
результатів аудиту. 





10 2 2 2 4        
Модульна 
контрольна робота. 
2 - - - - 2       
Разом за змістовим 
модулем 3 
32 6 6 4 14 2 - - 
- - - - 
Разом 108 22 20 12 48 6 - - - - - - 
 




Назва теми Кількість 
годин 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи аудиту підприємницької діяльності.  
1. Тема 1. Економічний контроль у ринкових відносинах. 2 
2. Тема 2. Сутність аудиту та історія його розвитку. 2 
3. Тема 3. Організація аудиторської діяльності. 2 
Змістовий модуль 2. Система аудиту фінансової діяльності підприємств.  
4. Тема 4. Аудит фінансової звітності. 2 
5. Тема 5. Аудит розрахункових операцій підприємств. 2 
6. Тема 6. Аудит товарно-матеріальних цінностей. 2 
7. Тема 7. Аудит фінансової діяльності підприємств. 2 
Змістовий модуль 3. Технологія аудиту підприємницької діяльності.  
8. Тема 8. Перевірка організаційних засад діяльності 
підприємства та стану бухгалтерського обліку. 
2 
9. Тема 9. Оцінка та оформлення результатів аудиту. 2 
10. Тема 10. Аудиторський звіт та аудиторський висновок. 2 
 Разом 20 
 
6. Навчально-методична карта дисципліни «Аудит підприємницької діяльності» 
Разом: 108 год.,  лекції – 22 год., семінарські – 20 год., індивідуальна робота – 12 год.,   
















































































































































































































Тема 2. Сутність аудиту та історія його 
розвитку. 
 
Тема 3. Організація аудиторської 
діяльності. 






























































Тема 4. Аудит фінансової звітності. 
 
 















































Тема 5. Аудит розрахункових операцій 
підприємств. 
 
Тема 6. Аудит товарно-матеріальних 
цінностей. 
 
Тема 6. Аудит товарно-матеріальних 
цінностей. 
 
Тема 7. Аудит фінансової діяльності 
підприємств. 
 























































































































































Тема 8. Перевірка організаційних засад 
діяльності підприємства та стану 
бухгалтерського обліку. 
Тема 8. Перевірка організаційних засад 




















































Тема 9. Оцінка та оформлення 
результатів аудиту. 
Тема 9. Оцінка та оформлення 
результатів аудиту. 
 




Тема 10. Аудиторський звіт та 
аудиторський висновок. 
 








Змістовий модуль 1. Теоретичні основи аудиту підприємницької діяльності. 
1. Тема 1. Економічний контроль у ринкових 
відносинах. 
4 5 
2. Тема 2. Сутність аудиту та історія його 
розвитку. 
6 5 
3. Тема 3. Організація аудиторської діяльності. 4 5 
Змістовий модуль 2. Система аудиту фінансової діяльності підприємств. 
4. Тема 4. Аудит фінансової звітності. 4 5 
5. Тема 5. Аудит розрахункових операцій 
підприємств. 
6 5 
6. Тема 6. Аудит товарно-матеріальних цінностей. 6 5 
7. Тема 7. Аудит фінансової діяльності 
підприємств. 
4 5 
Змістовий модуль 3. Технологія аудиту підприємницької діяльності. 
8. Тема 8. Перевірка організаційних засад 
діяльності підприємства та стану 
бухгалтерського обліку. 
4 5 
9. Тема 9. Оцінка та оформлення результатів 
аудиту. 
6 5 
10. Тема 10. Аудиторський звіт та аудиторський 
висновок. 
4 5 
 Разом 48 50 
 
 
8. Індивідуальні завдання 
 
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Аудит підприємницької 
діяльності» – це вид науково-дослідної роботи студента, яка містить результати  
дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної компетентності.  
Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, 
узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, 
удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності. Результати 
досліджень подаються у реферативній формі. 
Зміст ІНДЗ: завершена теоретично-практична робота у межах навчальної програми 
курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних, 





 Орієнтована тематика індивідуальних навчально-дослідних завдань: 
 
1. Облік і аудит довгострокових інвестицій та джерел їх фінансування. 
2. Облік і аудит залученого капіталу і цільового фінансування. 
3. Облік, аналіз та аудит діяльності страхових компаній. 
4. Облік, аналіз та аудит процесів припинення діяльності підприємства. 
5. Державний фінансовий аудит бюджетних програм. 
6. Оцінка діяльності суб’єктів державного сектору економіки, як елемент 
державного фінансового аудиту. 
7. Державний фінансовий аудит діяльності бюджетних установ. 
8. Організація та методика обліку, аналізу й аудиту операцій з цінними 
паперами. 
9. Організація та методика обліку, аналізу й аудиту зовнішньоекономічної 
діяльності. 
10. Організація управлінського обліку та внутрішнього аудиту в бюджетних 
установах. 
11. Організація обліку, аналізу та аудиту розрахунків з дебіторами і кредиторами 
на підприємстві санаторно-курортного типу. 
12. Розробка моделі обліку, аналізу та аудиту витрат на науково-дослідну та 
інноваційну діяльність. 
13. Організація обліку, аналізу і аудиту орендних операцій. 
14. Облік, аналіз і аудит процесу приватизації. 
15. Управлінський облік та аудит витрат і доходів транспортних підприємств і 
аналіз їх впливу на ефективність транспортних послуг. 
16. Організація обліку, аналізу та аудиту фінансово-господарської діяльності 
підприємств готельного бізнесу. 
17. Організація обліку, аналізу та аудиту витрат на виробництво залізобетонних 
виробів. 
18. Організація обліку, аналізу та аудиту витрат на формування туристичного 
продукту: методика і організація. 
19. Управлінський облік, аналіз і аудит витрат виробництва в підприємствах 
ресторанного господарства. 
20. Методика обліку, аналізу і аудиту витрат житлово-комунального 
господарства. 
21. Організація обліку, аналізу та аудиту операційних витрат готельного 
господарства. 
22. Організація обліку, аналізу та аудиту операційних витрат туристичних 
підприємств. 
23. Управлінський аспект обліку, аналізу і аудиту виробничих витрат 
промислових підприємств. 
24. Організація обліку, аналізу та аудиту операційних витрат підприємств 
громадського харчування. 
25. Облік, аналіз та аудит вексельних операцій. 
26. Удосконалення організації обліку і аудиту та аналіз операційної діяльності 
спільних підприємств. 
 27. Удосконалення організації обліку і аудиту та аналіз операційної діяльності на 
малих підприємствах. 
28. Удосконалення обліку і аудиту господарської діяльності малого підприємства. 
29. Організація обліку, аудиту та аналізу адміністративних витрат 
господарюючого суб’єкта. 
30. Облік, аудит та економічний аналіз використання основних засобів на 
виробництві. 
 
Критерії оцінювання ІНДЗ 








1. Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та 
визначення методів дослідження.    
6 балів 
2. Складання плану. 2 бала 
3.  Виклад фактів, ідей, результатів досліджень в логічній 
послідовності. Аналіз сучасного стану дослідження 
проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку даного 
питання. 
8 балів 
4. Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, 
пропозиції щодо розв’язання проблеми, визначення 
перспектив дослідження. 
10 балів 
5. Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних 
елементів роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна 
частина, висновки, наявність графічних зображень, список 
використаних джерел). 
4 балів 
Разом 30 балів 
 
9. Методи навчання 
      1.   Лекційні заняття (опорний конспект лекцій) 
2. Семінарські заняття (питання винесені на семінарське заняття; обговорення 
проблемних питань; дискусії; розв’язування задач; ситуаційні вправи; 
реферати; тестові завдання).                                                  
 
10. Методи контролю 
Для визначення успішності навчання використовуються контрольні заходи. 
Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль.  
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять і 
має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретного 
завдання. 
 Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання 
після закінчення вивчення дисципліни або відокремлених за робочим навчальним 
планом. 
Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі форми поточного 
контролю:  
– розв’язання текстових та контрольних завдань; 
– участь у дискусіях на семінарських заняттях. 
Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі форми 
проміжного контролю:  
– вирішення ситуаційних завдань. 
Під час вивчення даної дисципліни використовується така форма 
семестрового контролю: залік. 
 
11. Розподіл балів, які отримують студенти 
 










Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 Змістовий модуль № 3 
Т1 Т2 Т3 мкр Т4 Т5 Т6 Т7 мкр Т8 Т9 Т10 мкр 
18 17 17 25 17 17 17 17 25 17 17 17 25 30 100 
77 93 76 
Коефіцієнт – 2,8 
 
Шкала оцінювання: національна та ECTS  





Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 
для заліку 

























12. Методичне забезпечення 
 
1. Робоча програма навчальної дисципліни «Аудит підприємницької 
діяльності». 
2. Конспект лекцій з дисципліни «Аудит підприємницької діяльності».  
3. Тестові завдання з дисципліни «Аудит підприємницької діяльності».  
4. Завдання для підсумкового контролю знань. 




1. Головач В. В. Відповідальність аудиторів / В. В. Головач // Аудитор  
України. –2012. –№5(199). –С. 48–59. 
2. Головач В.В. Поняття аудиту /В.В.Головач // Бухгалтерський облік і 
аудит. –2012. – №2.–С. 53–57. 
3. Михайленко Д. Аудиторська вибірка / Д. Михайленко // Аудитор України. 
–2013. –№7(212). –С. 59–65. 
4. Мултанівська Т.В. Аудит. Практикум: навч.-практич.посібн./ 
Т.В. Мултанівська, Т. С. Воінова. –Х.: Вид. ХНЕУ, 2012. –180 с. 
5. Мултанівська Т. В. Аудит в схемах та таблицях : навч. посібн./ 
Т.В. Мултанівська. –Х. : ВД "ІНЖЕК", 2011. –400 с. 
 
Додаткова література 
1. Аудит : підручник / Г. М. Давидов, І. Г. Давидов, Ю. Г. Давидов та ін. ; за 
ред. Г. М. Давидова, М .В. Кужельного. –2-ге вид., перероб. і допов. –К. : Знання, 
2009. –495 с. 
2. Аудит: Застосування міжнародних стандартів аудиту в аудиторській 
практиці України: навч. посіб. –К.: ТОВ "ІАМЦУ АУ "Статус", 2005. –172 с. 
3. Бутинець Ф. Ф. Аудит : підручник для студентів спеціальності "Облік і 
аудит" вищих навчальних закладів / Ф. Ф.Бутинець. –3-тє вид., доп. і перероб. –
Житомир : ПП "Рута", 2006. –512 с. 
4. Івахненков С. Застосування вибіркового методу в аудиті фінансової 
звітності / С. Івахненков // Бухгалтерський облік і аудит. –2010. –№3. –С. 40–44. 
5. Кулаковська Л. П. Організація і методика аудиту : підручник / 
Л.П.Кулаковська, Ю. В. Піча. –К. : Каравела, 2009. –544 с. 
6. Мултанівська Т. В. Аудит : навч. посібн./ Т. В. Мултанівська, Т. С. 
Воінова, О.О. Вороніна. –Х. : Вид. ХНЕУ, 2010. –336 с. 
7. Немченко В. В. Практичний курс внутрішнього аудиту : підручник / В. В. 
Немченко, В. П. Хомутенко, А. В. Хомутенко; за ред.Немченко В. В.–К. : Центр 
учбової літератури, 2008. –240 с. 
 
 
14. Інформаційні ресурси 
1. Нормативні акти України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
www.nau.kiev.ua 
2. Лига БизнесИнформ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
www.liga.net 
3. Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.nbuv.gov.ua 
4. Законодавчі документи. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/l 
